






Ririn Karina (1168020239) : Pengaruh Current Ratio, Debt To Equity Ratio 
Dan Total Asset Turn Over Terhadap Return On Asset Pada Pt. Fast Food 
Indonesia Tbk Tahun 200-2017). 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Current Ratio, Debt to Equity 
Ratio dan Total Asset Turn Over terhadap Return On Asset pada PT.Fast Food 
Indonesia Tbk. Populasi dalam penelitian ini adalah PT. Fat Food Indonesia Tbk 
tahun 2008-2017. Metode penelitian yang digunakan peneliti adalah metode 
deskriptif dan verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Pengambilan sampel 
menggunakan teknik purposive sampling yaituberdasarkan kriteria yang di tetapkan 
jumlah sampel yang diteliti sebanyak 10 tahun. Teknik data yang digunakan adalah 
dokumentasi dan sumber datanya adalah data sekunder yang diperoleh dari laporan 
keuangan yang sudah di publikasikan dalam website perusahaan. Teknik analisis 
data menggunakan analisis deskriptif, asumsi klasik, regresi linier berganda, uji T, 
uji F dan analisis koefisien determinasi. Pengolahan data statistik menggunakan 
software SPSS 25.  
Hasil penelitian menunjukkan secara uji parsial variabel current ratio tidak terdapat 
pengaruh negative, diperoleh thitung 1.504 <  ttabel 1.943 dengan nilai signifikansi 
0.183 > 0.05 artinya Current Ratio tidak terdapa pengaruh negative dan tidak 
signifikan terhadap return on asset. Untuk variabel Debt to Equity Ratio tidak 
terdapat pengaruh negative, diperoleh thitung -0.892 < ttabel 1.943 dengan nilai 
signifikansi 0.407 > 0.05 artinya Debt to Equity Ratio tidak terdapat pengaruh 
negative dan tidak signifikan terhadap Return On Asset. Sedangkan variabel Total 
Asset Turn Over terdapat pengaruh positif, diperoleh thitung 2.708 > ttabel 1.943 
dengan nilai signifikansi 0.035 < 0.05 artinya Total Asset Turn Over terdapat 
pengaruh negative dan signifikan terhadap Return On Asset. Secara uji simultan 
diperoleh Fhitung 14.117 > Ftabel 4.76 dengan nilai signifikansi 0.004 < 00.5 artinya 
Current Ratio, Debt to Equity Ratio dan Total Asset Turn Over berpengaruh dan 
signifikan terhadap Return On Asset. Hasil uji koefisien determinasi di peroleh 
sebesar 0.814 atau 81.4%. Artinya Return On Asset sebesar 81.4% dapat di jelaskan 
oleh variabel independen. Sedangkan sebesar 18.6% dapat dijelaskan oleh variabel 
lain. 
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